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Excmo. 8r.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien
iiaponer que el oapitáll de Inlanterfa D. Alfre·
io Jim~nes Bueaa. coae en el cargo de ayudante
ele campo del General de la. primera brigada de la
eua.rta diriaión D. Eloy Her.áI y lIarl1uez.
De real orden lo dilf> á V. E. pa.m au conoclmien·
~ 1 efec~OlI conaigulC!Dte8. Diol Juarde ll. V. E.
muolloe aAOlI. Madrid 21 d. lepllombre de 1914.
ECHAOÜ&
lelior CapiÜla ....ral de la HgaDda región.
Belior IDter.eD~or pura! d. Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. er.: Villa la. instancia que ea 14 de
julio l1ltimo cursó á e.le Ministerio el CO!DAQl'lan-
M general de Larache, eromovida por el ~egundo
Mniente de Infanterla (E. n.) D. AntoDlo Diaa
Brosaard, de.~inado con carácter kan.Ilitorio al cuer-
po de Infanterla de Manna por real orden de 2-l
de enero del corriente año (D. O. n~moro 19), en
lolicitud de que se le conceda pasar á prestar 8U!'
aerncios en el arma de 40 procedencia, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo info~o por
el lIinilterio del citado ramo, lle ha Iel'Y1do acce-
der á 101 deaeoa del interesado, el cual causará
baja en la lIituación de lIupernumerario ain lIuel-
do en q,ue le encuen~ra. en eata región y al~ en
el ~lDlento Infanterfa de Borb6n núm. 11, • que
anteriormente pertenecia..
De real orden 10 digo á V...~ IIU conocimien-
lo ., demú efee~..Dios guarde á V. E. muchOl
dOl. Madrid 21 de septmobre de 1914.
ECRAGl1&
SeIlor Capitán genera'1 de la primera región.
Seaorea Capitán ~e!1PJ de la segunda regi60. Alto
Comisario de EapoAa en JlarrUecOl, OOmaodante
BUera! de lArache , In~tor aeneral de Gwsrra.
© Ministerio de Defensa
DEBTINOS
Esomo. Sr. : • Rey (q. D. g.) le ha ee"i~
disponer que el soldado del ba~¡}ón Cazadorel d.e
8egort>e núm. 12 Antonio Ruiz López, pale del'.-
nado, con la categoría de herrador de tercera, a.l
regimiento Cazadores d. TaJ:dirt, 29.0 de Caballe-
na, por cuya Junta técnica ha lido elegido pam
ocupar vacante de dicha cwe.
De real orden 10 digo {r. V. E.para IU conocimien-
to y demú elecLOII. DiOl gWU'ae á Y. E. muchOl
aliOlI. lfadrid 19 de sep~iembre de 1914.
EettAoO.
Bellor COrDQ.ndante reneral de lIelill3.
8eAor InterYeD'er ..n.tal de G..rra.
• ••
RECLUTAllllOlTO T REEMPLAZO DEL' EJERCITO
Escmo. 8r.: Vil\a la. inatu.ncia. que V. B. our·
só á este Minillterio, promovida por el lIuboficial
del regimiento Lanceros de FUllesio, IS.' de Caba-
Heria, D. Emilio Riafio lloro, en 116p!ica de que
le sea concedido " Il. hijo Ra.imundo Ria.l'io Mon·
tes, educando d. trompeta del mismo cuerpo, de
dieci.iete aJiOIl d e edad puar" servir como 101·
dado é incluirle. por lo tanto, en los beneficiol
que ~torga. el ar'. 163 de la vigente ley de reclu-
'-miento y en los .e clisfrutan en este aentido
los bijos de los oficiales de la escala de reserva
gratui, seg1in le d~eato en la real orden de
5 de mano de 1903. (O. L. núm. 40), y teniendo
en cuenta 'tQe 1M dispoaieionea que ci~ el recu-
rrente .18 reC"teren 1I0lamepte á 101 hijos de Generales,
jefes y oficiaJe. del K~rcito ó de la Armada, Y
de IIUII uimi1adOl eon neldo de 1.500 peeetal eD
ade1a.nte, el Rey (q. D. g.) 8e ha BerYid9 desestimar
la petición del inter'.-do por carecer de derecho
á 10 que eolicita.
De nJal orden lo digo. V. B.~ n conocimien-
to y demú efectoe. l1i0l guarde." V. E. machOl
&.601. lIadrid 19 .. leptjembre d. 1914.
EatAGI.
Sellor Oapit6D ,..eral de la "pUma regf6n.
• • •
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SUBLDOS, HABERE-"J Y GHATIFICACIONE::i
Jhcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
conceder la. gratificaci6n de 600 peset.3s anu:1Jes. 00-
rrcepondieute á. los dier. 3ill~ de efectividad en
IU empleo, al capitán de Caballería D: Ma.riano
Araciel Febrer, baróD de Villa-Atardy, con destino
en ese Consejo Supremo; eujetándose el peercibo de
dicho deyengo, que empeza¡-á á. contarse desde 1.0
de octubre próximo, á lo prevenido por real orden
circula.r de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. J1).
De la. de S. M. lo di~ á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. uios guarde á V. E. muchos
de». Madrid 19 de septiembre de 1914.
RAMÓN EcHAoür;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y JlariDa..
Señores Capitán general de la primera. región é In·
te"entor general de Guerra..
•••
DESTINOS
Circulo,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu.
ser't'Ído dieponer que los jefes y oCicialell de Ar-
tilleda. comprendidOlI en la ai¡.,'Uiente relación, que
principia con D. Juan Sirvent y ller",ranza y termi-
na. oon D. Antonio Sánchez Sánchez, p:loIlen á. 10ll
dcetin08 i situaciollet'C que lie les señalan.
De real orden lo di!(o á V. E. pardo su conocimien-
to y demáa efectoll. Dios gWJol'úe á V. E. muchos
años. Madrid 21 de 8cpl.iembre de 1914.
'ECHAOÜt!
8e1or...
Re/tlc/ti" que " cittl
Teniente. coroneles
D. JUAJ'l Sirvent y lIergll.nr.a, dI! excedcnte cn In
primera. región, y en comiMión en h restau-
ra.ción df'l Alcáz,'\T de 8egovh, al Parque Cen-
tral de 8cgoyia, ~ellando en dicha. comiHión
• Ram6n Páramo '1 ¡"ernándel, del l'arque Cen-
'mi de 8egOY¡a, á excedente en la. primera
región.
• Manuel Muni y Caravaca., de excedente en la
primera región y en comisión en la prime-
ra. Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, á excedente en la primenr. región,
cesando ea dicha. comisión.
D. "Ba&el Bour.a 1 BueDo, de la COmandancia de
Laracbie, á. 1& de Cartagena...
• Eduardo Uler 1 Vida!. de excedente en la pri-
mera región y en comisión en la primenr. :sec-
ciÓD de 1& Escuela een'ral de Tiro del Ejér-
cito, ála misma. de plantilla, cesando en di·
CM DOIDÍIi6a.
• Fema.ndo"de la Torre 1 de )(ipel. de excedente
en la cuana re¡:i6a, al primer regimiento de "
monY6a.
• )(ario lIari&tegai '1 Ou'&y. del primer regimien-"
to de mOllta6&, á excedente en la primera
regió•.
• Pedro Barrionne1'o 7 Raú Soldado, de reempla-
so en la. IeguBda "'ii6a, al cuarto depóei'o
de rea6rTa.. '
• JaD V&lderrama y Jlarlinft, del cnarto depósito
de re8erYa, á ~xoedea~ en la legunda región.
• Joaquín Rey)' Pardo, 41ue tul oesado de profe-
S ode D
1I0r en la Academia del arma., se6Ún rea.! orden
<le la de enero último (D. O. núm. 11), á
excedente ell la. prjm~'r;J n:giún.
D. Silverio Gallcho y Gutiérrez, que ha. ce«a.do d~
profe~or en la Aearlemia. del a.rma. se;.,ríln real
orden dp. 20 <.le enero último (D. O. núm. 17),
á excedente en la primera. región.
• Juan ?tlañá. y Hernándcz, a.sr.endiclo, de supernu-
merario en la primera región, continúa. en la
misma situación.
• José Gomá. y Armijo, ascendido, de reemplazo
en la primera región, continúa en la. misma
situación.
D. Fernando Fernánder. Lai]reda. v Menénder. Val-
dé8, de excedente en la. lIéptima. regi6n, á la
Comandancia de Lara.che.
• José Gayoso ). CUBlIi, de excedente en la. prime-
ra región. y que ha cesado como alumno de la
Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
montaña de :M<.:lilla.
• Luis Oriozola y Aré\"alo, de excedente en la pri-
mera región, ). que ha cesado como alumno de
la Escuela Superior de Guerra, al regimiento
de montaña de Melilla..
• MiKucl ~fataix y Soler, vuelto á activo de su-
pernumerario en la. primera región, á 1& Co-
mandancia de 'Melilla.
• .José BorúsJ Semper<', d~ excedente en la primera
T<'gión. regimiento de montaña. de Mclilla.
• José Perogordo y Camucho, del regimento de Si-
tio, \" en Ia. Escuela de piloto aviador cn el
aer6clromn de Telu{,n, a.l r.ua.<lro de eventua.-
Hundes de Ceuta.
• Artllro Melero y Ccnzano, de 1& Comandancia.
de Carta.¡::enll: al re~irniento de Sitio.
» Rafael Sierra y ltlollá, de la Coman<lancia. de
Gran Canaria, á la de Menorca..
• J()II~ Fern/.ndez Ladreda y :Men~ndcz Valdé~, de
excedente en la primora. región, á la Coman-
<lancHa de Gran C:waria..
• Fra.nci8co Bonuin ). Uuerin, de excedcnt' en Ca-
nurirul , á. la Comandancia. du Oran Canuria.
• LuiH Gardll San l\Ii;!ucel y Tomé, de la. Coman-
<landa. de 'All{edru, 1\ excedente en la primera.
rO"ión.nou.o~ro Ole::\. )' Mora., de reemplazo en 1& primera
re¡¡ióu, {¡, la Comandancia. de Algeciras.
• JO/lé Morera Fern{lDdez, de la Comandancia de·
Oádiz, , excodento en 1& primera región.
• Gonzalo de Amnda J del IUo. de excedente en la.
NgUnda. legión, , la Comandancia. de C~iz.
J José Pérez y MarUoez, de reemplazo en la ter-
cera. región, á la Comandancia de Cartagenu.
• AguaUn Hernández y Francél, que ha cesado
de profesor en la Academia del arma., llegÚJ~
real orden de 14 de mayo (D. O. núm. 108),
á excedente en 1& primera. región.
• Benito Molas y Garcla, que ha cesado de ayu-
dante del General D. Francisco Cirnjeda¡ á.
excodente en la quinta. región.
• Daniel Alca.rraz y Cela,"a, que ha. ce~o de a}'u-
dante del General D. Carlos Espinosa. de los
Monteros, á excedente en '1& lezta región.
• Joeé Fernández y Ferrer, de excedente en la
primera región, y que M cesado como alumno
eu la. Escuela. Superior de Guerra. á. exce·
dente en 1& primera región.
• Julio Duloó y Borrego, de excedente en 1&pri-
mera. región, y qu~ ha. cesado como alum_no en
la Escllela. Superior de Guerra, & excedente
en la. primera región.
J Luia Infesta. y Días, aaeendido, de excedente
en la primera. región como alumno de la. Es-
cuela. Superior de Guerra; cont.inúa. en. 1& misma
.ituación.
J Carl08 ~hmkubl y Udaondo, ascendido, del pri-
mer regimiento de mon&aña, á excedente en B.'\-
learee.
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Primeros teniente.
22 de sept.iembre de 19lt.
Segundos tenientes
tl1
D. Rafael A~IL.'lY{J y 1'i1J!!bi('la~, del d~dm'. r('gimientel
mont.ado, ti. L'1 ('(,m:Jndanda de Rlr. clona.
» Mariano Roderv> y IJolg:Jdo, del !!('guluh re~imiento
muntado, {~ la Cnmandanc:ia <1e ~I(~lilla..
» Julio Díez y Condp, del ter<"p.r re~imicnt.o mon-
tado, á la C:omandanr.i'1 .:e 1tlclilla.
Arturo Muro y G,;m:,z, del 13.0 r~gimi(~nto mon-
tado, á la Com:lnd·m<:ía. <le ?\telilla.
» Jesú'l Berdonees y }Iartiala~·. dd 13.0 regimiento
mont.ado, á la. C"nu.ndandrl dll }Ielilla..
» E\'ariste) J',aIJO' y lIrar..hC)ri, dl~1 (¡uioto rc¡!imien-
to montado, á la Comandancia de Melilla. .
» Ricardo de la Lastra y Soubrier, del sexto re-
~imiento montado, al regimiento de montaiía
de ~fclílJa.
» César C'L~tailo y Mendoza, del ~g¡miento mixto
de Ceuta, al regimjl'nto de monbña .le ~relilla.
» Luí!! Ech('varri:t y Patrull6, del regimiento de
mont.1.iia. de l\felíl1:l, al primer regimiento de
montaña.
) José Donesteve y Pércz de Castro, del tercer
regimiento montado, á la Comandancia de
Ccuta.
» José Dueñas Espina, del 12.0 regimiento montado,
ti. la Ccmandanda de Ceuta.
» Jorge Vigón y Suero-Díaz, del cundro de even·
tllnlidadcs de Ceuta, á la Coma.nd:mda de di·
cha pJam..
» José CarriJIo y Durán, del cuadro ele eventua,-
lidades de Ceuta, al regimiento mixto de di-
chA plaza.
) Federico de MameSo'1 y MrL~ios. dl'l cuadro de
eventu:Jlidadea de Larache, á la. Comandancia
de dicha. plaza. .
» José C:lno-~fanucl y Auooroor, del cuadro de
eventynlidades de J..o.ra~b('. " la Comand:lncia
de dicha. pl:ua.
) Manuel Carmon:! y Pércz de Vera, dl'l primf'r
re~imicnto mont.aJo, ni r~u:ldro de event.uali-
wwes do L'lrndle.
,. Enrirlue Pclayo y Hore, de la. Coman,mnC'ÍlI. Je
l.a.rnchl' , nI 11.0 regimiento mon(.·ulo.
» José }<'ern~ndez de la. l'uente y O(Jme7., ,le 111
ComandnnC'Íll. de J.,arache. !L la .10 CA,diz.
» C:I.108 Ituiz y de Toledo. <1e I:L Comanduncia de
MeJilla, al segundo r('gi~jcnto montado.
» }<'"rn:UIlI" M:Lrt~1 y Vinif'~nl, dr~ la Comanrlnnl'Ía do
de Molillll, nJ 12.0 rcgimirnto montado.
,. Nicolás l<'ustcr y Otero. de 1/1. Com.1.ndancill de
}(.'nor('~, a.l 1'C~imipnto (L C:LIJnlI", 1.0 d'l
cnmpnfia. .
) Agustfn DorúfI y g¡'mpere, del 13.0 regimionto mono
tado, al regimiento á cnwJ)(), ·to de C.'llD-
pañ:l•.
,. Juan Loriga. y Vnd1..Vrit.ía, del re~imiento " ca·
1):1 110, -f.o de campaña~ al quinto regimiento
montado.
» José Pita é Jglcsi:ul, del décimo regimiento mono
tado, al quinto.
» Luis de Conde y Figueroo.., del tercer regimiento
mont.:J.do, al segundo.
) Roberto' Iglesias y C:Ul:JS, del octavo regimiento
montado, al lIegundo. .
» BaItasar Rodrí~uez Delgado de Mendoza, del se-
gundo regimient.o montado, al regimiento de
Sitio.
» J08é Salgado y Muro, del segundo regimiento mop·
tado, al 12.0.
,. Higinio Madrnzo-Escalern y Pero~ordo, del sép-
timo regimiento montado, al décimo.
» Carlos Má.'l y Díaz Ordóiiez. de la Comandancia.
del Ferrol, al tercer regimiento de mootaña.
E.SCALA DE RESERVA
Primer teniente
D. Francisco García y del Valle, de la. Comandan·
(lía de Ceuta., , la de Canagena.
D. Sarcíllo 1'ierrano y 7,am"r"..I., de la. Cumandancia
de ~'clilla, al ~éptimo regimierlto mont3do.
~ Segundo Revilla Hilova, del rcgjmieD~" mido de
C(;Ut.1, á la COlIlandalld.~ de Oar1.;.g,·na..
• Angl·l M;uHn Ge1adf', de l:L Coman<land:l de La·
rach..., ;11. primer regimiento de mor,t:Jña.
h Fmnl:Ísco H<Xlri~\I'·z. ~i.racioor, del la." r,,~jmien.
to montado, al regimiento mi~tt) de Ceula..
.. Enrique Ari:lJl J Chica, de la CODl.'lOda.ucía de
Cart."lgcna, " la. dll Ml'lil!a..
) Antonio Sánch,~7. y Sándl"7., d~l cuadro de el'en-
tlL.'1Ji(1:ld( s de Ceuta, á. la Comanda nril de di-
cha pla7.3.
Madrid 21 d ... !!eptiembre de 19H.-Echngüe.
• • •
REVISTAS DE AR)JAMESTO
Excmo. Sr.: Como re!!ult.:ulo de la Íllr.ima revi.·
ta anual de arma.mento pa.ilad.'l fl. la Comandan·
cia de Huesca de ese cnr.rpo. el Rey (r¡. D. g.) ha
tenido á bien disponer so manifieste ti. V. E., para
8U satisfacción, que el a.rm.'\mento 'lue In. jndiea.-
da Comandancia. tiene en su poder se halla en
buen estado do conservaci6n y servicio, debiendo
consumirse en los primeros ejercieios que efectúe
108 cart.uch08 que han resultado de servicio pre-
ferente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem~ efectos. Diol! ~uarde á "'Y. E. mucho.
ailOll. Iradrid 19 de lll'ptiembre de 191.(.
ECHAoIl!
Seflor Director general de la Guardia. Civil.
•••
Excmo. Sr.: Como resultado de 1:l. (¡JI illla. revill-
tA anual de armamento p:UIadn f~ la. ComandLLn·
CÍa de nal~arell <lo el'le ll\lcrpl). 01 ltr.y (rl. D. g.) ha
tenido 6. bipn dillponcr se mani (iellte {L V. E., paro.
8U lIatisfacci6n, que el IUUUlmlmto '1110 la. oltpr.-
liada Cllm,'lllduncia tienc en I!ll podor RO ha.llo. en
bllen estado de c onscrva.d611 y "~rvi"io, dcbiendo
consumir Ins ruorzall rle Menorca, en lo!! primeroll
ejercicioe do tiro al bla.nco quo ofer.t(¡ell, l;~ oe.rtu-
C'1ml'Ío. que ha l'Csulta.do de lIervicio preferente. .
De real or.len lo ui~o r. V. Fl ¡\ los efectos con·
si¡{llientes. DiO/! gllnrde á Y. K mucholl a;I08. Ifo.-
drid 19 de septiembre de 1911.
ECIIAGÜIt
Seüor Director general de la Gunrdia. Civil.
l.'
!ettl6D de IDlaleras
ZONAS DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. á. este .'íinisterio en su escrito CeeM 1.0
del actual, al cursar el pro}·ect.o de carretera des-
de Ibilcieta á. la provincial del Valle de SaJau.r,
presentado por' la Diputaci6n Coral y provinci&1 d.
Navarra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien apro-
bar, por lo que. afecta al .ramo <le ~uer;a. el men-
cionado proyecto, y aut.OI'lzaJ' su eJecuc16n, , con-
dici6n de que se establezcan en el poente sobre
el no Sa1az&r hornillos. de mina en el número y
Corma que se determine por b Comanda.ocia ~e
Ingenier08 de Pamplona, obserl'tindoee adeJLá.'1 lo dis-
puesto en el arto 32, en relaci6n con 101 26 Y 27
ael rcgbmentoaprobado por real decreto de 18
de mano de 1903 (C. L. núm. 49).
De r-.l orden 10 digo , V. E. para su conocimlea-
s ode De
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CLASIFICAOlOKE8
Seiíor Capitán general de la. primera. región.
Sei'aorell Capitanel generales de la primera y octava
regionel y de CanarilUJ y Comandantes Kenerales
de Melilla y Larache.
Seilor Interventor generQ,l de Guerra.
ECIIAGÜE
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente escribientes del Cnerpo
auxiliar de Intendcncia., á los proviaionales, sar-
gentoe comprendidos en la siguiente relación, q.ue
eDJpu~za con D. Luis noyo Salaamendi y temuna
t:on D. José SantOll Desviat, por haber demostrado
durante el perlodo de prácticas reglamentariAa .a.p-
titud suficiente para el desempeño de su cometido,
debiendo disfrotar de la efectividad de 23 de fe-
brero último y continuaz destinados en las d~J>.Cn­
denciAa en que act~lalmente 3lreltan sus serylc.lO'.
De real orden lo dIgo ll. V. E. para. IU conOCimien-
to y demás efecto.. Dios guarde " V. E. much~
anos. Marlrid 19 de septiembre de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
declarar apto pa.ra. el ascen~o, cuando p<lr anti~e­
dad le corresponda., al oficial tercero de Intendencia
D. &fael Monares Llovera, por reunir las condicio-
nes que determina el arto 6.0 del reglamento de
clasificaciones de 24 de m'l.)'o de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á. V. E. para su conOCimien-
to y dem~ efectos. Dios guaroc ! V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1914.
ECHAGÜJt





Excmo. Sr. : Vista la cuenta de gastos ocasio-
nados por la Comandancia de In!j'enieros de San
Sebutián, con motivo de la inspeCCión de las obras
del puente internacional sobre el do Bidasoa, pam
(luya C0D8trucción fué autorizado el Ayuntamiento
de Irún por reales órdenes de 26 de julio de 1909
y l.- de junio de 1911, el Rey (q. D. g.) ha. t&-
nido á. bien aprobar el referido documento, cu)'o
importe asciende á. la cantidad de' 142,80 pesetas,
á 1011 efectos pre~enidos en el arto 58 del re~la­
lnento de zona militar de costaa y frontelUM.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to '1 demáa efectol. Dioe guarcfe á V. Jo:. muchos
!\IiOI. Madrid 19 de lept.iembre de 1911.
ECHAGlll!:
Sellor CapitÁn general de b lexta rogi6n.
Excmo. Sr.: En mta de lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su escrito fecha 2'J
del mes próximo pasado, al cursar el proyecto dt'
carretera desde Vltori;\. á la provincial del valle
de Lo.na., presentado por la. Diputaci6n foral y p,ro-
Yincial de Navarra, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien a.probar, por lo que afecta al ramo de Gue-
rra. el mencionado proyecto, y autorizar BU eje-
<'ución; debiendo ob8ervarse lo dispuesto en el ar-
tículo 32, en felaci6n con los 26 y 21 del regla.
mento aprobado por rea.l decreto d~ 18 de marzo
de 1903 (C. L. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to '1 demás efectoe. Dioe gu&Z'áe " V. E. muchos
arioe. :Madrid 19 de septiembre de 1914.
t:OtAOUe
8e60r CapitAn general de la quinta regi6n.
Seriar Capit!n general de la quinta regi6n.
to '1 dem!e efeetoe. Dioe guJU'de , V. E. muchOl
&601. lfAdrid 19 de septiembre de 1914.
ECHACÜE
Uuldad " qu'! pM&.necoD NOKBRBIl DF.foTINOll
Comandl'ncia Camp.fta de ~dilll D. Luis Royo Sllsamendi •••.. , Subintendencia de Melilla.
Idem de I..arllche ...•.....•..... ' . • Dioni!lio Parral Gordo..... Intendencia l.- región.
Idem de id.. .....................•. • J~ Gondles Lucas .•....•......... , Idem 8. - id.
Idem Id. de Mdma .........•....... , • Jo~ Sintos 1>esviat .•••.•..•.. : . . . . Idem de Gran Canaria.
lIIdrid 19 de septiembre de 19'4.
• • •
INDEMNIZACIONBS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.J se ha servido
aprot.r laa comisiones de qUtl v.. E.. di6 cuenta á
elite Ministerio en 11 de agosto próximo pasado,
deeempeñadaB en 108 meses de febrero al citado de
agosto por el personal comprendido en la. re1aeióa
que á continuaci6n se inserta, que comienza con
D. Antonio Navarro S3ntana 1 concluye con d\:in
Ello Dies lIato. declarándolBl iudemnizables con loe
beneficioe que seiiala.n los artícwoe del reglamento
que en la. misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consil{uientes. Dios gúarde , V. E. mu-
chos años. Ma.dnd 12 !le septiembre de 1914.
EOtAoIlE
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Señor Interventor generul de Guerra.
























\ 1 Cebro. 19 14 1 Cebro. 1914 1
., 9 ¡dem. 19 14 9 idem. 191.. a
11
.¡ 1 marlo. 1914 , mllrlo. 1914 18 ¡dem. 19'4 8 idem.. 191~ 1
11
l.~ IIbril .. 1914 , abril .. 191• 1idem. 1914 1] idem. 191~ 1
I
[)
mllYo. 1914 mayo 191429 ]' ,
. 2 idem. 1914 2 id~m. 1914 1
16 idem. 1914 16 ideltl • 19'4 1
4 junio.. a9 14 4 junio.• 1914 1[)( , ¡dem. 19 14 JO iJ~m . 1914 30
1] ¡dem. 1914 3° ídem.. 1914 la




16 idem. 19 14 ]1 ídem. 1914 as
~ 16 idem. 19 14 31 idem. 191~ as
a
2S idem 19 14 ]0 idem. 1914 ,
~ 2 ¡dem 1914 18 ¡dem.• 1914 l'
1 julio •• 1914 10 julio .. 1914 10








calL ... IMadrid .... ' .. .. .. ...... ~ob
i




10Y Illjaadajoa •. Madrid y Barcelona•...••• )TOh~
10 '! 1111~.lcalá: .• Madrid....... ..... .; ·IIrOb
10 y 1I ildem..... Idem..•.. , ..•...•••.••• Ildem
1 8Do9~ 11·lO ¡; 'PUNTO dl~si . II
¡¡,~O:. .'
NO)¡J81lD I'¡¡. ~!! d. ID don.1e'oyo Inl&r !!
0s!.¡ l.
• - o ~ r..ldeDcta la oollllai6u
; ; .. ':"-----1
......... tIÜ4I
MES DE ABRIL DE 1914
MES DE MARZO DE 1914
MES DI¡ FEBRERO DE 1914
D. Antonio NAVarro SaDtaoa•.•
Ola_ClIupot
------
MES DEJU~IO DE 1914
6.· Dep6tlito Clballol
I~mentalel IC.pit4D ID. Antonjo Navarro Santana .• lO,! 11 f.ClIL" Madrid , 11C0b
Re¡. Cal. Villarroble-IPro(eaor 2. o A . .. Tom
d ~3 ° Cab • I E 'tac'ó • ntoOlo Callero Baena..... lO,! 1I daJoa .. Madrad y Barcelona.. •... hlo, • ,...... qUIlO
Idean.: •........... Capit4n•... , • Arturo L1arch y Castresana. 10 y 11 dcm .•.. Idem Idem
Idcm Id. Mari. Crllti- I
na, 27.0 id•.••..•. l." teniente.• Eduardo Pérea Ortega ..• 24 IMadrid... Aranjuea .•.....••.•..... Con
Idem ••••.•••. '" .•• : C.pitio. • • • Miguel Domenge Campos... ,lO,! 1J~ranju('Z. Barcelona .. , ..•...•.•... Asis
I 11 . ce
Idem ..•••. ,... • •. 'IOtro ••..••. • Luis Riai\o Herrero .. , .... 110 y IIldem.... Idf':m......... .. Idem
Hila. Princell, 19.° id.. Médico 1.° •. • liJoy Fernándea Vallesa. . 10Y a1[IAlaIL .. Avila R~c
1
de
Zona Cuenca, 25 ••••. ·ICapllAn.. ··1' Enrique Tomú Luque..... 6 iarancón. Carabanchrl (Madrid) .,. AS;
MES DE JUUO DE 1914 •
R~. Cal. VllIarroble.(PrO(elOr :l. °ln Aa . e 1I Ba . .1_' M d'd Ba el )Tomo e b. E 'ta i.... . tonlo a ero eoa... 10 Y11 üa...Joa. a n y. re ODa •...•• bl0, 2~. ••• • • ••• qUl e un
Ideal " ICapitin 1 • Arturo Uarch y CastraaDa. 10Y 11 Idem IIdem lIldem
6.0 Depósito cabaIlOflfCapit4o ..
lementalet. ••• . ••• ,
,
6. o Dep6.ito caballo.'Capitio: ••.. 10. Antonio Navano Santana •••
......, ·1
6.· Depósito cabaUoI'DtpltiD ID. Antu;'io Navarro SanuDa•••110 y II\lAlcalL •.• IMadrid ..
aementlle \I I MKS DE MAYO DE 19 14
Re¡. C... Vmanoble-IProlelor 2. 0 (D ADtonio Cailero Baena ....
do. 2].0 Db.· 1 Equitación, •
6 ° Depósito caballOSI Ilementalel Capi14n..... • A?tonio Navarro Santana .































19 14 31 idem. 1<)14
11)14 2 idem. 1914
1914 2 idem. 19'~
19 14 2 ídem. 191~
19 1<4 ,~ idem. 191~
1914 30 idem .1191~
1914' JOI~dem '11914
1914 3 Idem. 1914
Ilídem .1 1914
2l idem .2 idem.
2 Idem.
20I!dem .!1914!20jidem '1191~22 Idem .. 191<4 22 Idem. 191~
28 ídem. 1914 28 ídem. 1914
•• JI: ('8 " ¡! I~
-'-
al. qu, prlDdpla '11 <jU" wrDllna 1:.~~ .~=== =.' :..:-.==-_.:= 11
mil x.. IAú" 01"I ¡¡.. I"60 I:
-- -'P' - 1--- -- 1--
I
1
I7ljulio .. jl'}141 311iulio .. 11914 I 14
,. id,m. ",. " idem. "..1 I
'0 id,m. "'. ~ id,m. "'~ I
J2 idem, 1914 22 idem. 191 ,
20 ¡dem. 19 ... 20 idem. 19 14 1





















~Gral. brigada D Gonwo Carvajal Garrido .
Art.', Escuela Central1Coroncl .•• • Ios~ <:=eballos y A\'i16l, •.... /
de Tiro ..a Seccióo;IT. coronel. • ig~aclO Macere!' AI~ed ..• 'IOY 11
, JComandante. • LUI~ Gascón y Portllio . .. . ~
, Otro. . . . . .. • ElIsco Longa y Parra .
Com.· Gral. IngenieroslCoronel .. " • Ja\'Íer de Manzanos .. , ...•
Idem . . .. .•.•.• ••.. Comandante. • Enrique Toro y Vila..•••••
Idem ..•.•.....••.••• , • El mi<;mo. . . . . • • . . . .. . .•..•
ldem ..•••.•.••.... Comandante. D. León Sanchiz y Pavón .•...
Jdem... ••••.•.•.• • • El mismo.... , .•.....••..
Idem . . . • • • • . • •. ••• •Oficial cda-
dor . . . .. D. Juan Torrejón y Gare!a ..•..
• El mismo........••••••.••.
• El mismo ..............•.•
I.er teniente. D. Miguel López SerraDo .•••
Idem ..
Idem ••.••.••.....•••




CiudadRe~l .... Alcázar.. . ..•. ••... •. Conducir caudales.... .,
Idem Getafe, a •••••• 2.0 tenientt' .' Cipriano Toribio Ruu..•... 10 J 1I ~tale ..• Madrid y Alcalá .••.•. , •• Retirar libramientos)' conducir caudalt"s. •• . .,. 30 idem .
Idem Các~re', ~.:. '" Otro. • Ramón Gúnztlez Nartlnez.. 24 ceres .. Plasencía •.••.••••• o •••• C()nduci~ rau~ales 11 Ilidem.
IntervencIón MilItar... C.oGuerra 2.n • Salvador LorenJo Aleu .. , " 10 Y11 lladrid... El Pardo. . . .. •••....•.. InterveDlr revista de coml
I sirio .
Idem Otro.... .. • Alfredo Ramón Laca 10 YIIIIdem Getafe. • (dem "11
Zona Toledo, 3 •.••..• 2.° teniente Faustino LópezRey Barranco 2<4 ¡TOledo .. Talavera de la Reina Conducir caudaks .
Gob. mil. Badajor.-Es.. ., . ~ ~Revistar .el. desta~a~~entol .
tado Mayor Gral... Gral. dlv.u .. • FranCISCO Vlllalón Fuentes.. 10 Y 11 ·BadaJo~ • Ciceres ..•••••.••.••..•. dc:l rt"glmlenlo Casulla y n hdem ,
. . l! el cuartel qu~ ocupa ...
Idem T. coronel.. • Gabnel Gonúlez l'rals 10 Y 1II"ldem Idem •.••. , ..•.••• . •...• Acon,pal1ar Adicho Gene·( ral ....... ....... • , J 27 idem 119141 301idem.. 11914Idem -Inf.·, ayudante :,.d,,: campo Capitán..... • Joaqu[n Monez ~4nchez 10 Y 11. dem.. .. IJem.......... .. ,. [dem •. ;)7 idem
Reg. 4 caballo, 4.° cam-¡ er' Ab 1Dr E '1 ')'C a m p a-( 'A ' .. á h! . 'd
pe
"a .. teniente.· e ez rCl la .... • .... 10 Y 11 Bucelona ........ ..... slstlr un concurso PIC{\ 1 ¡ em.
11 •••••••• ••••• I mento.. I
I I1 I .Pruebas de estaciones ra'l
Ceotro Electrot~coico diotele r'licas ~ in~ ec-· .y de ComunícacionellCoronel .•.• • Jaco~ Garcla Roure. ••..• 10 Y ll¡¡Madrid.. Ceula y Tetuán ••..•... J ci?nar ~l servici~d!ca- dadem.1 19141 31!Idean .1 191~¡ mlUnes 14utomóvtles ....
!Visitar las estaciones ra-l
. ' ,Almerla, Melilla. Ceuta, La.' diotelegrálicas y asistirá. .
Idem •.••••.•..•..• IComandantt".1 • LUI' Castadón Cruzada •.••• 110" II¡lldem ..•• ~ h A ciI T t á 'l' c'ó de t a a1ldem .119 141 30ltdem .1 191~~ 11 I rac e, r a y e un. . a Inaugura 1 n o r
. eo Tetuán (RHf)..... , .•
6.' Dep6sito Caballos
aementales. .... ./CaPltán., ••• / J Antonio Nanrro San tan.. . 10111 ,.Albl!. •• Madrid .•..•.••.•...•.. ·. f,0brar libramientos... • . . Ilidem ./19141 Ilidem '1 191 •



















MES DE AGOSTO DE 19'4
Madrid 12 de septiembre de 1914.
Reg. de Tel~grafo8 IMc!dico l. o •• ID. Ello Otea Mato ..
Idem. • •••....•.•.• ¡Otro•.••... '1' Enriqlle Maycas ). de M~r.•




en Que prlnlllpla I eD Que &erIDIDa 1f
DI. I~I ~6o I~ L~:"'1·60 "1.. !
<:OlllllloD coDlerl4a
19 14 31 ídem 19 1-4,
1914 3 idem. 19 '-4¡
I.~'" _... __. __ ......_. I
" ..... ""1 d·''''·1 ,,0< 3 ídem, 19141
6 idem.
I
.......... caudales....... tl idern. 1914 191-4
- n:orte en un con-
I idem .1 1914
... _.. 'hloico ...•..•.... ' I ídem. 1914
-:m •.•••••.•••.•.••••1\1 idcm 19 14 I ídem .1191-4
-nft"r~r reclut.s :Inte I~







\S. Loren-¡ . ¡COmp~~bación de dtilesj ., . . ,
10 l' 10 del,Avda. condICionales en laCo- I Juho .. 1191413'IJuho .. 119 1-4h 31
Escorial \ misión mixta de Avila .. 1
10 Y I '1IMadrid... Ciudad Re~1 •.•••... • ., \ Reconocin.iento reclutas .. 1I 31 idem .
. IAsistir al conc\lr~o hlpicol .
10 Y11 AranJuel. Barcelona...... . •.•.•.•. , celeb- ~ Aft R .......lnn. ( I Idem .
10 1 11
1I
'ldem, Idem ·.... dem .
2-4 Madrid Alal! de Henares....... o:.~::::-
10'J '1IIA!calá Barcelona ••••. . ..•. , .•. To.:~~~:; -_-_~,
10YIII~dem ldem I¿:-
00' ..r O.". Real ••••.....••.•,,_ ..---






""...i I -.; reeldt'tle1a
: :~~
NOMBaaCl_Cuerpo.
Cuerpo de Carabineros·lM~dicol. o •• D. Rafael Rodrigues Ammco.,(Colegio) , ~
Reg. de. Tel~grAfoll IOtro ....' Ello Dlea Mato , .•.•.•••
Ret· Cal. M.a Crilltina"C 't' M' ID Co d C b. I .pl an.. ..' Igue omcnge ampos ...27. e a, •••.•• \
Idem •.•.•.••...•.•. Otro,...... , Luis Riailo Herrero•..•.
Relt. Hlis. Pula, 20.0
~ de Cab.• · el teniente. • Humberto Mari!tegui P~rea.














-12 de eeptiembre de 1914. D. O. D6IL tu
TRANSPORTES
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido
ordenar 8e erect.úe el transporte del material que
A continuación 8e expresa.
De real orden lo digo i V. E. ,paza !lO conocimien-
lo 1 'fiDfllI cozuiguientes. Dios ,aarde á T. _. mu-
chol aAOI. Madrid 19 de lept.1embre de 1tB.
ECHAGÜIt
Señores Capita.Des generales de la primera, IegUn-
I da, tercera., quinta, sexta y !léptuna regiones yde Ca.nariaa y Comandantes generales de lIelilla,Ceuta y Larache é Interventor general de Guerra.
\
2 curellas para material Krupp de 7'5 centlme-t
tros t. r. campaila •.••••....••••• . ••.••.•. Parque de Melilla.
Parque rqioaal de Madrid •.•••.•••. 2 Id. pua id. Saint·Cbamond. .• • ••••••••••.•
b Id. para Id. K~upp de 7'5 cm. t. r. campada .•. !Idem de Larache.h ld. para Id. Saint-Chamo:ld.•••.• ' • • ••..•••
/6 aparatoa de. pllnterla .Maldonado~ p..ra
TaUer de preciaióo, Laboratorio yJ C. H. &. de '5 cm••••.•••.•.••••..•••••• Idem de San Sebalti!n.
Cetro EJectrotknico••••..••••• tUn juego de aparatos para el reconocimiento de
pólvoras..................... . . ...•.... Idem de Gran Canaria.
Fábrica Nacional de Toledo ..••••.• 75 machetes. modelo '9°7 Idem de urache.
Parqlle ceatral de Segovia ..••.•.• 100 mosquetones, modelo 1374 ••.••••••••• Idem deCellta.
Parque rqioul de Sevilla••.••••• 81 fUliles y 11 carabinas Mauser ('o estltdo de .
. r~compoaición.................. .•.. •..•. Fábrica de Oviedo.
Un carro de grllpo para material, modelo 1906.. Parque de Valencia, para su elltrega
al 1 ..° r~gimieato montado.
2 hachu cortaa . . • • • • . • .• .
Una funda de eSCObillón .• ,
4 ~nce~ado: de ca.rr~... .. Para ma te rial dejldem de Ceuta, para IU entre~a 'las
3 '~an etll le mamo ra 1 cilmpada modelo\ baterlas del 10.0 regimieuto mOD-
3 pique es arg05 \ 6 \ t dUn zapapico............. 190.......... a o.
piquetes cortos .
lIlaestraua de Sevl\la .•.••.••.••• 2 ClIbolllin tapa .
Efut~1 ,ara awutrallai(Jra H~/cUlu, 1.* serie
Un CAldero ••.•••••.••..•••....•.. .•.•••..1
Un depóllito para altua.. •...•• .... . •....
Un Rllante protector. •..••. . .....• •.• . •
2 aceiteras de metal. . • . . . . . • . . • . . . . . . • • • . •. 'Idem de Melina.
4 reminel.. para CljR de gasel. •...•... • •.•. \
12 Idem p.ra callÓn ..•••. . . .• •.... .••• •.
2 caja. de municiones •........•.. .•••..•.. I
FAbrica de Artlllerfa de Se __IIII .••.• Un Irano de fOJ(ón para C B. r.. 9 cm. Y apa-
rato computor para su colocación .••.••..•. Idem de Cádil.
Parque de la COllUlndaDcla de Alle-
cira. •• • •.••••.•••••••••••...• 8 ruedas para material de a¡tio de 12 y 1S cm .. Idem de Sevilla.
~ 300 ceboll para ~ranad.. rompedoras de clmpa.) I .' ~ecciÓn.de I~ ~!lcuelaCentral deP· . d "'- . • TifO, á disposiCión del 4'· nego-IroteClua e """,villa • •••••.•.•••• da y IDQntalla. • . . . . . . • . • • . . • . . • . • • • . • • . . . ciado de l. Sección de Artillerla• 300 cebos para Idem Id. de : 5 cm. • • • . . . • • • . • . de elte Ministerio.
F4brica de Trubia•..•..••.••..••• lUna cure1la recompuesta para material de cam-)Parq:e r~ei~JDal de Madrid, para el
pallll, modelo IC)06 •••••••• .•••••••.••.•.•.1 S. regImIento montado.
Pirotecnia de Serilla .••••••.•••••• 12.000 cartuchos para revorver, idem 1884••.••• :Parque de eidi%.
\2.000 tacos de fic:ltro para salvas de C. de 9 cm.'
F4~~ de .Arti11er1a d~ Sevilla ..• '~":::8i::~:~~~~.i~~ .~~ ~..~~.7·~. ~~~~~~e. ~Idem de Melilla.
'P"'lqlooal de SenUa •.••.•.•. 16 ruedas para cllreila, modelo 1875, de rDate-¡
rial de 9 cm Id d La eh
Jdem id. de Valeocia••••.••...•.•• 6 Id. para Id., modelo 1875. de material de 9 cm., em e ra e.
ldem id. de Zarq<na•.•••••..••••• 8 ld. para ld., modelo 1875, de material de 9 cm.
. I
Madrid 19 de septiembre de 1914.
• • •
EclIA04&
Bxcmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.)' se ha serrido
~ se efectóe el trauporte del material que
á ooaÜll-.ci6n ..~
n. NÜ orden lo digo A .V. B. para In conocimien-
© Minist&rio de Defensa
to y finea cODliguientes. DiOl ~e , V. .. mu-
chos años. Madrid 19 de sepüembre de 1tU.
ECHAoliK
SdOl"flll Capitán general de la aeganda regi6D 7 00-
mandante geneIa1 de IA.rache.
8eftor Intemmtor gueral de Ourra.
EfulOI/ara m4tn"ial de r5 cm. t. r. ca"'la;;a.
",otUlo [()Oó.
Un aparato para saar la pina de baterfa •••.••
:1 botadores de cobre. . • . . . . • . . • . . • . . .. • .•..
2 capacetes para rosca de freno y recuperador.
Un cierre de respeto •. " .•.•.••...... . ..••
Un ~mb:)lo de recuperador de respe:o.....••.•
:1 ejes de extractor ..•..• , •••.........••...•
2 extractores.. •.•..... ....• ..•• • ••.•.•.
2 guarniciones de freno y recuperador ...•.•••
Un juego de 5 llaves para desmontar el freno ..
8 o~rculos de cuero para aju de estopa." del
freoo... •••.• ••..••••..•...•...•.••.•.
2 muelles del freno. • • • • • • . • • • • . • . •. . .•••••
2 íd. Id. del recuperador...... • .••..•.•.•••
4 percutores ••. •.•.• • ••••.•••••.•••.•••••
4 muelles del recup«t ador. • •••.....••••••.
:1 sacas-guarnidones dellreno... . •..•.•.•.•
4 tapones del orificio de llenar el Ireno .••••..
Un tubo de ~mbolo de recuperador. .• .••. •.
4 v!lvullls de contrav4stalto del freno. . • •• • ..
2 jUtgos de volanderas de cobre ••••••••...••
24 volanderlls de cuero. . • • • . • . . • .• •.•.. ..,
~ o~rculos de cnero para cajas de estopu de
recuperador •.•••... " •• . •.•.•.•••...•••
2 volanderall pan el orificio de llenar el recu-
perador. .. . .•.•.•••..••...•...•••••
Un suplemento de bomba y manómetro .•.....
8 op~rculos de cuero para el ~mbolo del recu-
perador •••.••••..•. ,. . .•.•.••.•...•••
4 palancas del cien e. ..........• . •.•...
"-fuIO/jara Inolerial dI 7 cm. ",onla;;Q.
FAbrica de ArtllJerla de Sevilla. . . . . ,"odelo [f)ol/. Parque de ArtlUerf. de Laradle.
~na caja de respeto, nl1m l..... .Una Id. Id., nl1m. :l ••• ,. •••••••••• .• • •••.:1 cu~roll embutldoll para recuperador ....•..
132 Id. Id. pira (reno...•.•....• " •. . .
r:
~mb(lloll de recuperador.. . . • • . . .• • ••..•••.
extractorr.s d~ cierre ... .........••. . ..
10 empuiladuras complel" del cerrojo de unió
del callón á l. cureila. .•.... . .•.•.••.••.
10 Id. Id. del Id. de la cuna 4 la curda .
10 Id. Id. df'1 Id. del mástil á la cureilil •..•...•.
22 muelles planos para seguros de inercia •...•
6 Id. para f'mpuñadura de la palanc. del cierre.
6 Id. para el p~stillo de la cremallera .••...•..
6 Id helicoidales dei se¡uro de inercia .•.....
10 Id. del percutor. ••.•.. . •.••••.••
Un Id. para sacar J05 cueros de 188 cajas de es-
topas............ ..... .... .. . ...•.•.
12 Id. para cuer()s de ~mbololl de recuperador..
6 Id. para guarniciones de Ireno ..•••..••....•
6 Id. para Id. de recuperador •.•..••.•..••.•.
6 Id. para el ~mbolo de Id .
6 manivelas del platillo de alcances.. .. . .•.•..
6 IIOportes interiores de los escudos laterales
izquierdos ..•.•..•..• '" ••..•.•
6 Id. Id. de les Id. derechos, con pasadores...•••
24 sotrozos de vclandecas. con muelles ...•.•.
6 saca-cartuchos " • •.•.•. • .•
6 tapones con arandelas del orificio de llenar el
(reno.. ., ...•....•••...•..••..••...••.•
34 trenzas ensebadas para cajas de estopas .••
10 percutores .
12 porta-Indices del platillo .
10 píJlonea de !a cremallera.. • . •• • •••••••••••





D. O. ldaL 211 !2 ele ..ptfembre de 1BU.
TftllUpo,tes que se clún
!\OlDero , ~1Me d. efeñoe
..
© Ministerio de Defensa
22 de septiembre de 1914. D. O. 1a6aL. 5Ul
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) 8e ha
Ht'Vido disponer que el coronei de Infanter(a. don
Rafael Santamaría. llen6ndez, en situación de ex-
cedente en la primera. re;;ión, pase á. prestar sus
aervicios, en comisión. como primer jefe, á. la See·
ci6n de Ajustes y liquidación de los cuerpos di-
lueltos del Ejército, en la que percibir:i el sueldo
entero de su empleo. •
De real orden lo dióo á V. E. para. su conocimien·
to y efectos. Dios guarde á. v: E. muchos a.ños.




SGl6. de Iastrluloa. Ieclutmlntl
, Cle.. dIVersas
CONCl!RSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
eervido disponer que el concurso anunciado por rea.l
orden de 17 de julio último (D. O. núm. 158), po.m
cubrir 'Una. vneante de capitán profesor en la Academia
de Caballería, quede deSIerto, con arreglo á lo precep-
tu;ado en el artículo 10 del roal decreto de 1.0 de
junio de 1911 (C. L. núm. 109).
Es asimismo la. voluntad de S. M. IIe a.nuncie
nuevo concurso ¡ra pro'·eer la clase de EqUitación,
quedando la de idioma lng16s ~ anunciarla on
el mes de mayo venidero, en a.tenclón á que esta. cIase
no empezará i regir en dicho centro tta.ta. el curso
de 1915 á. 1916, según dillpone el nuevo plan de
ostudios, 1 " tenor de lo prevenido ell 0\ a.rtJ 15
del citado real decreto de 1.0 de junio.
De real orden lo digo lÍo V. E. para. 111 conoclmien-
ao y dem~ efectos. Dios l{UlI.Túe i V. E. muchos




• le Sublecretarll y Secciones de elte Mlnilterlo
J de .. DepMidendM c:eatraIn
SIal. .1 1I1.ln
ASC:L'l'SOS
C'rcultJr. Reuniendo las condicion~ qae previene
la rea.l. orden circular de 24 de febrero de 1894
(C. L. nÚJD. 51), los cornetas que se expresan en
la siguiente relación, de orden del Excmo. Sr. :Mi-
nistro de la Guerra., se le" asciende al empleo de
caboe ~ cornetas, cuya. antigüedad en dicho em-
pleo se les contará á partir de la revista de co-
misario del próximo mes de octubre, en la que
~bi6n causarán alta. en los cuerpos que se in-
dican.
Dios guarde i V..• machO. años. lIadrid 19 de
aeptiembre d. 19B.
Se6or.••
© Ministerio de Defensa
Domingo Safón Sumnlla, ascendido, ,Iel 4.0 re~mien­
to de Zapa(]ores Minadorelt, a.\ tercer reKImien'o
de 7..apa.Jores ~lina.dores.
l"e1ipe Hubio Alonso, ascendido, del 2.0 regimien.
to de Zar.oa.d"rolt Minador~~, al regimiento mix-
to de Ingenieros de Melilla..
~tadrid l~ UC fl~ptil'mhre de 1914.-!lanús.
•••
SeuIá de IlShIaIIL IldIfamlllll
, CIenos dInrsIS
LICENCIAS
En vista. del escrito de V. 8. del 13 del mea
actual, y del que en copia. acompaña. del médico
de esa. Academia., de orden del Excmo. Sr. Mí-
nistro de la Guerra se le conceden al a.lumno de
la misma D. José Liñáa Namnjo, ,'cinte días de
licencia por enfermo para Tocina (Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18
do septiembre de 1914.
Itllefe 4e la e-1ó1l.
RiCtUdo kcrll4z
Señor Director de la Academia. de Artillerl&.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y selSUnda. regiones.
•••
Dlreulaa leaeral de tria tallllar , ReIDI.1a
DESTINOS
Excmo. Sr.: En uso de laI atribuciones que me
están r.onferid.'la. y por convenir na( al servicio, he
dispuesto (Iue los jefes (lo parada. de IOgulllJa, com-
prendid08 en In. siguiente relación, pueo á los De-
pósito. do CM,lllo!! sementales que /le indka.n, don-
de cauaarán alta en la próxima. reyi.ta. de octubro.
Lo digo á V. K po.ra IIU conOCImiento y demú
efectoll. Oios ~arde á V. Jo;, muchos aliOli. Ma-




Excm08. Señores Capitanes ~eneral~ de la prime-
ra, segunda y séptipta reglones y coroneles jelee
del primero, cuarto y sexto DepÓlIito de cabe,.
1108 sementales.
Excmo. Señor Interventor general de Guerra.
R~14ci6n f/IU se citcr
lfanuel Sáncbez Casen.ne, del 4.0 Dep6eito, al 6.-
Aniceto Bercero G6mez, del 6.. Depósito, al 4.-
Silvestre Loro Bravo, del primer lJepósito, al 6.-
Fernando Melo Gragera., del 6.0 Dep6eito, al 1.-
Mailiid 19 de septiembre de 19U.-SouL
'.'
~ SUi- .. 11Im , 11IIII.
PEN~lONE8
CiT~IGr. Excmo. Sr.: Por la PreaidellCia de MY
Conaejo Supremo, se dice cOD eetoa fecha' la Di-
D. O..... 211 22 de aeptiembre de ltlf.
recci6n general de la Deuda y Claaes Pa.sivaB lo
siguiente:
cFAte Co~jo Supremo, en virtud de 1aA facul·
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha. declarado con derecho á pensi6n á laa personas
que se expresan en la unida relación, que empieza.
con D.- Dolores lloreno González y termina. con
D.- Espercuua Anglada Nanclarell, por haJlarse com-
prendidas en 1aA leyes y reglamentos que respee-
tiYalDente ee indican. Loe haberes pasivos de re-
ferencia se les satillfariul por la8 Delegaciones de
Hacienda de las provinciaa y desde las fechas q1le'
© Ministerio de Defensa
se cODllignan en la relación; ent.endi6ndoee qne Iu
viudall dilfrnLaráD el beneficio mientraa co~rven
IIn actual eetado y 101 huérCanOl no pierdan la
aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente moa.-
nifiesw á V. E. para su conociUlient.o 1 clemáe
efecws. Dios guarde á V. E. maohOl ailOll. Ha.-
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(A) TIene su domlellio en la calle de AIeAl4. ndmero 107.
(B) Se Je acumula la mit.d de la pensi6n, 1) Kan 5j:l'50 ~tu a.ulea. que didr'J·
taroD au bija D.' Marta de la SantllllD' Trinidad Sirr.p Garcb J entenado D. Lfael
Sirraca Hern'.des. que eo la .etulllidad le halla vacaote, y que. coo la otra mitad que per-
cibe. haceo el tot.1 de Ja. 1.1:15 peletn al ado que se le III&OIn. la que les Cul! coooedida
por real orden de 36 de abril de 1902, cuyo beneficio le abonarA , la iJateraada pRvia
l liquidaci60 de Jq caotidadee percibidas desde la fecha que se Je acumula cl tohl de la1DlSID'.(C) Tieoe su domicilio fO Ceuta, eaIJe de G.rela, nl1mero 4'.
(D) Dicb. peOsiÓD debe Abonarse , las interesadas por partes IKuales.
Madrid l' de ICptiembre de 19l4.-P. O.• El General Secretario, Gt:Writl A."IJI•• ~
MAD1UD.-TALLUU O&L DuoslTO 0& LA Guou I P
I
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